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(57) Формула корисної моделі: 
Спосіб виявлення активності хронічного запалення бронхів у підлітків, хворих на бронхіальну астму, у 
періоді ремісії, шляхом дослідження біохімічних показників, який відрізняється тим, що проводять 
визначення індексу активності запалення бронхів за співвідношенням вмісту метаболітів оксиду азоту до 
вмісту 2,4-динітрофенілгідразонів нейтрального характеру в конденсаті видихуваного повітря та при індексі 
активності запалення бронхів більше 4,0 діагностують наявність хронічного запалення бронхів. 
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